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Abstrak 
 
Masalah yang dihadapi perusahaan saat ini adalah perencanaan kebutuhan bahan 
baku yang kurang tepat, terutama ditinjau dari ketepatan waktu dan biaya. Hal ini 
disebabkan karena waktu dan kuantitas pemesanan yang ditetapkan perusahaan masih 
berdasarkan intuisi, sehingga sering mengakibatkan kurangnya status inventori bahan 
baku ketika dibutuhkan atau besarnya status inventori bahan baku pada periode dimana 
permintaan kecil. 
Adapun metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan 
menggunakan metode Material Requirements Planning (MRP). Metode MRP mengatur 
penjadwalan pemesanan bahan baku dengan memperhatikan jadwal induk produksi 
produk sehingga terjadi keserasian antara yang dibutuhkan sehingga kebutuhan bahan 
baku akan selalu tersedia dan meminimumkan status inveentori yang selanjutnya akan 
meminimumkan biaya. Salah satu hal penting dalam metode MRP adalah penentuan 
teknik lotting, yaitu proses untuk menentukan besarnya jumlah pesanan yang optimal. 
Teknik lotting yang digunakan akan dibandingkan antara Lot-for-Lot (LFL), Economic 
Order Quantity (EOQ), dan Period Order Quantity (POQ). Kemudian dilakukan 
perancangan sistem informasi MRP dengan pendekatan berbasis objek (OOAD), dimana 
alat bantu yang digunakan dalam perancangan atau pemodelan secara visual adalah 
UML diagram, sehingga dengan adanya pemodelan tersebut akan membantu dan 
mempermudah dalam pembuatan database dan program. Pembuatan program dilakukan 
dengan software Visual Basic .NET 2003 dan Microsoft SQL Server 2000. 
Dari sistem persediaan bahan baku yang diterapkan perusahaan saat ini diperoleh 
total biaya pesan dan simpan sebesar Rp 3.446.858 ,07 . Sedangkan dari alternatif sistem 
yang diusulkan, diperoleh total biaya pesan dan simpan sebesar Rp 3.092.236 ,96 . 
Terlihat bahwa alternatif sistem yang diusulkan akan memberikan biaya yang lebih 
kecil, sehingga perlu adanya pengkajian kembali mengenai metode persediaan yang 
paling optimal untuk diterapkan di PT. Mitra Manis Sentosa. 
 
Kata Kunci: 
perencanaan kebutuhan bahan baku, MRP, jadwal induk produksi, teknik lotting, sistem 
informasi MRP, OOAD, UML diagram 
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